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 همذهِ
 05 اُ ثهٕ  ٘ي  إهز  ٓ٭ٞج َْب ْمبٍٕث هٔسَ ٬ٔٙب اُ ٓپٔ َٝ٫
 ثٕمهبٍ  ْ أهه . <1= ٔىهي ډجش  ْمبٍٕث هٔا ثٍ بٕىو ىٍ وٶَ ًنٕچٕډ
ڈ وبَمڂًن إز ٔاُ ٭  ْا ثب ډؼمً٭ٍ ډِډه وًٍيڅًّٔپٓ اهش ڃ
ب ثأه كم ر  .إزآن كم ر سٚىؼٓ ٭ًىٽىىيٌ  ّٽٍ ډٚوٞ
 ىٍ سٮهبىڃ  اهش ڃ ىڅٕڄ ي ثٍ ٭ٞجٓ َبْ ٕچًڃ ٱَٕ٥جٕٮّٓ سوچٕ
. <2= ٙهًى ٓډه أؼهبى ډٲهِ ىٍ ي ډُهبٍ سلَٔهټ ثهٕه ٥جٕٮهٓ
 ّٽٍ َمإز  ٙيٌ  ډ٦َفاوشٚبٍ سٚىغ  ي ثَاْ أؼبى َٔٓب ٍٕٵَ١
. <3= ىٙه  ً ٓډوًٍيوٓ  َْب سوچٍٕ ُډبوٓ َڈاٵِأ٘ ډىؼَ ثٍ  َب آن
 ثهَا  ُْ ٹٚهَ ډٲهِ ا ٽًؿپٓ ّډى٦ٺ َْب وًٍين ،سٚىغ ٽبوًن ىٍ
 ٵٮهبڃ  ُډهبن َهڈ  ٝهًٍر ثه  ٍ )طبوٍٕ َِاٍڇ 001-05  ٽًسبٌ ٓډيس
 ډىؼه  َ، ثَٕهي  ٽٶبٔز كي ثٍ وًٍيوٓ ُډبن َڈّ اځَ سوچٕ .ًٙى ٓډ
 4931 اؾفٌس 81تبضٗد زضٗبفت: 
 5931 ت٘ط 42تبضٗد پصٗطـ: 
 ّا:کل٘ذٍاطُ
، صشششزع ،پٌتششش٘لي تتشششزاسٍل 
 .گل٘اًَرٍ ،کٌ٘ذلٌ٘گ
 چکیده
 
ٙهپبٳ  ىٍ٭ٞهجٓ  َْهب ٓبوؼٕه ډ ٱچ٪هز سى٪هٕڈ  ،اوشٺهبڃ ٕٕىبدٖه  ٓىٍ  ځچٕهب  َْهب ٕچًڃثب سًػٍ ثٍ وٺ٘  ّسافا
ځچًٕسَاوٖمٕشََب، ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ ثٍ ثٍَٕٓ وٺ٘ ُاىٕبُْ آ ، سٮئڄ ٱچ٪ز دشبٕٕڈ ىٍ ٵ٢بْ ٕٕىبدٖٓ يٕٕىبدٖٓ
 ٝلَأٓ دَىاهشٕڈ. ډًٗيٕٕچّ ډيڃ ٽٕىيڅٕىڀ ٕٙمٕبٔٓ ىٍ ثَ ٍيوي أؼبى سٚىؼبر اڅٺبٙيٌ ثٍ َبٕچًڃأه 
 84دىشهٕچه سشهَاُيڃ َهَ  53 gk/gmىٍ ډيڃ ٽٕىيڅٕىڀ ٕٙمٕبٔٓ، دٔ اُ سٍِٔٸ ىاههڄ ٝهٶبٹٓ  بّهَاز ٍ ضٍـ
ْ سٚىغ ٙبډڄ كياٽظَ ډَكچهّ سٚهىغ، َبٙبهٜسئٍغ ٩بََ ٙي. ) ثٍ5سب  1ٕب٭ز، ډَاكڄ ډوشچٴ سٚىغ  ډَكچّ 
ىٹٕٺهٍ دهٔ اُ  02سٚىغ ي وِٕ ٽڄ سٚىغ ىٍ ٥ًڃ  5ي  4َبْ  ُډبن ډَكچٍ ډير ،4سب ثَيُ ډَكچّ  َٕسأهُډبن  ډير
 ث٦هه ډٲهِ  َْب ثب سٍِٔٸ ىاهڄ  آن ْځچٕب َْب ٕچًڃْ سٚىغ ىٍ كًٕاوبسٓ ٽٍ َب ٙبهٜ. ٕذٔ، ٙيٓډسٍِٔٸ طجز 
شهٕچه ىٹٕٺهٍ ٹجهڄ اُ َهَ سٍِٔهٸ دى  03ثبٍ،  ٕب٭ز ٔټ 42ََ )، ډٕپَيڅٕشَ 1وبوًډًڃ ىٍ  1ىاٍيْ ٵچًئًٍيٕٕشَار  
 ٙيٌ ډٺبٍٖٔ ٙي.وِٕ ثٍَٕٓ ي ثب كًٕاوبر َٝ٭ٓ ٙيٌ إز ډُبٍ )ZTP(سشَاُيڃ 
، ٕهجت ٽهبَ٘ ىاٍيْ ٵچًئًٍيٕٕشَار ث٦ه ډٲِْسٍِٔٸ ىاهڄ ْ ځچٕب ثب َب ٕچًڃډُبٍ  وشبٔغ وٚبن ىاى ٽٍ ّبٗبفرِ
ډير  ىاٍي اٵِأ٘ ډٮىب  )DS(ُډبن ٽڄ سٚىغ، ډير)D5S(ُډبن ډَكچّ دىغ سٚىغ ، ډير)SS(ىاٍ ډَكچّ سٚىغ ډٮىب
 ).P>0/100ي  P>0/10، P>0/50  ًٙىٓډ)L4S( ُډبن سأهَٕ سب ډَكچّ ؿُبٍ سٚىغ 
ْ ځچٕهب ځٖهشَٗ ٵٮبڅٕهز َب ٕچًڃثب ډُبٍ  اكشمبرًوشٕؼٍ ځَٵز  سًانٓډ آډيٌ ىٕز ثٍثَ إبٓ وشبٔغ  گ٘طٕ ًر٘جِ
ٔبثي ي اُ دَٕٚٵز سٚىغ ثٍ ٽبَ٘ ډٓ َبينوًٍاُكي  اٵشبى، ىيٍِ ٵٮبڅٕز ثٕ٘ َٝ٭ٓ ىٍ ٕٕٖشڈ ٭ٞجٓ ثٍ سٮًٔٸ ډٓ
 .ًٙىٓډډَاكڄ دبٔبوٓ ػچًځَْٕ 
 ٍ ّوکبضاى تَؾلٖ 
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 أهه  ٽه  ٍ ٝهًٍس  ٓ ىٍ .ىٙه  ً ٓډه  كهبى  ډً١ٮٓ سٚىؼّٓ كمچ ثٍ
 ؿىهي  ٔهب  طبوٕه  ٍ ؿىي ډير ثٍ يًى ٙ دو٘ ىٍ َٕإَ ډٲِ ٔىياٵَ
 ٩هبَ  َ ٭مهًډٓ)  ّوَاڅٕهِ ٌ سٚىؼّٓ كمچ اوؼبډي، ٥ًڃ ثٍ ىٹٕٺٍ
 .<4=ًٙى  ډٓ
ْ ځچٕهب َهب  ٕچًڃ، َب وًٍينثَ  ٙيٌ إز ٽٍ ٭ يٌ ډٚوٜ
ٕهبُْ ٵٮبڅٕهز  ُډبن دٌَْٔ ي َڈ وٺ٘ ډُمٓ ىٍ سى٪ٕڈ سلَٔټ
ْ ځچٕب اوًا٫ ډشٮيىْ ىاٍى ٽٍ َب ٕچًڃ. <5= ٽىي ٓډأٶب  َب وًٍين
َهب اُ وهًٍين  بث ٕز يَب ٕچًڃأه وً٫  هٔسَ ٵَايان َب إٓشَيٕٕز
 َهب  سٮبډڄ ىاٍى. أه ٕچًڃ٭ٞجٓ  ډٕبوؼٓٔب ػٌة  ٍَبٔ٘٥َٔٸ 
 ا١بٵٓ، َبْ ثَىاٙشه ًٔنثب  ٍا َب وًٍين ثَٕيوٓ ٕٙمٕبٔٓ ډلٕ٤
ثهٍ ًَډئًٕهشبُ ىٍ  . َمـىٕه،ٽىي ٓډ سى٪ٕڈ ڈدشبٕٕ هًٞٛ ثٍ
َهب ي ًٕثٖهشَاَبْ رُڇ ٽَىن اوهَّْ ثهَاْ وهًٍين  ډٲِ ثب ٵَاَڈ
َهب  . أهه ٕهچًڃ<6= ٽىهي ٓث هَاْ وًٍيسَاوٖهمٕشََب ٽمهټ ډه 
 ٓ ئًوههًسَيدٕپ َْههب َوههيٌٕډوشچٶههٓ ډبوىههي ځ  َْههب َوههيٌٕځ
 ډبوىهي  َٔٓهب  َمـىٕه وبٹڄ، ځچًسبډبر ٓډشبثًسَيدٕپ َْب يٌَوٕځ
َ ي إٓههذبٍسبر سَاوٖههذًٍس –سَاوٖههذًٍسَ ي ځچًسبډههبر ځچًسبډههبر
ي ځبثهب ٭ٞهجٓ ډبوىهي  َْهب  ٓبوؼٕه ډ ډَثً٣ ثهٍ ٕهبٔ  َ َْب وبٹڄ
 . <7= ىيٽ ٍٓا ثٕبن ډ ځ ٖٕٔه
آىوهًُٔه  ُٔهبىْ ډبوىهي وًٍياٽشٕهً َهب ډهًاى  إٓشَيٕٕز
ٵٖهٶبر . آىؤًُه سهَ  ْٽىي ٓسَٙق ډَٕٔه  -ىْي  ٵٖٶبر سَْ
ػِء ډُمٓ اُ ٕٕڂىبڅٕىڀ إٓشَيٕٕشٓ إز ي وٺه٘ ډُمهٓ ىٍ 
وًٍيوٓ ىاٍى. أه ډبىٌ اوهَّْ رُڇ ثهَاْ ٵٮبڅٕهز  -سٮبډڄ ځچٕبڃ
ٽىي ي ٵٮبڅٕهز ٕٕىبدٖهٓ ٹهًْ ثهٍ ډهير  َب ٍا ٵَاَڈ ډٓ وًٍين
َهب ي ډٕپَيځچٕبَهب إٓشَيٕهٕز ثىبثَأه،  ؛ىًٙ ٓډ٥ًروٓ كٶ٨ 
٭مچپهَى  سًاوىهي  ٓي ډدبٕن ىَىي ٭ٞجٓ  َْب ڂىبڃٕٕ ثٍ ويٹبىٍ
 .<8= دٌَْٔ ٭ٞجٓ ٍا سٮئڄ ٽىىي َب ي سلَٔټ ٕٕىبدٖٓ وًٍين
َهب ىٍ سى٪هٕڈ ىٍ ډًٍى وٺه٘ إٓشَيٕهٕز ثَ أه إبٓ 
ػِٔٓ  ًٙاَيْ ډجىٓ ثَ ٵَ١ّٕ ٕٕىبدٔ ٍٕ َب ىبدٕٕٔ٭مچپَى 
ََ ٕٕىبدٔ اُ ٍٕ ػِء ٙبډڄ دبٔبوهّ  ٽٍ ًٍٝر هٔثييػًى ىاٍى؛ 
ٓ ي دبٔبوّ إٓشَيٕهٓ سٚهپٕڄ ىبدٖٕٕ دٔدبٔبوّ  ،ٓىبدٖٕٕ ٕ٘د
َهب  ٙيٌ إز ي اُ أه ٥َٔٸ إٓشَيٕٕز ٍيْ ٭مچپَى ٕٕىبدٔ 
 .<9=اطَ ډٖشٺٕڈ ي ٵٮبڃ ىاٍى 
َهب ىٍ ٙهَي٫ ي دبٔهبن كمه ر سٚهىؼٓ  وٺ٘ إٓشَيٕٕز
اډههب دٕٚههىُبى ٙههيٌ إههز ٽههٍ  هههًثٓ ډٚههوٜ وٕٖههز،  ثههٍ
ٵٮبڅٕز ٕٕىبدٖٓ ي٩بٔٴ ههًى َبْ وبٽبٍآډي ىٍ سى٪ٕڈ  إٓشَيٕٕز
ٙهين ُډهبن ىَهي ي ىٍوشٕؼهٍ اُ ثهَيُ َهڈ ىٍٕشٓ اوؼبڇ ومه  ٓ ٍا ثٍ
 .<01=ٽىي  ْ ٭ٞجٓ ػچًځَْٕ ډَٓب ٕچًڃاُكي  ٱَٕ٥جٕٮٓ ي ثٕ٘
ْ ډَٵًڅهًّٔپٓ ىٍ َهب وٚهبو  ٍسَٔه  إٓشَيځچًُٕٔٔ اُ ډُڈ
َهب َٝ٫ إز ٽٍ ثٕٚشَ ثهب َهبٔذَسَيٵٓ ي اٵهِأ٘ إٓشَيٕهٕز 
ٽٕىههيڅٕىڀ وٕههِ َٕذَسَيٵههٓ  . ىٍ ډههيڃٙههًى ٓډههډٚههوٜ 
ثهَ سٲٕٕهَار ثىهبثَأه، ٭ه ي ٌ ٙيٌ إز. إٓشَيٕٕشٓ وٚبن ىاىٌ
 ٍٕهي  ٓډه و٪هَ ْ ٭ٞجٓ ىٍ ثٕمبٍْ َٝ٫، ثه  ٍَب ٕچًڃډشىً٫ ىٍ 
َهب وٕهِ ىٍ أهه ثٕمهبٍْ ْ ځچٕهب اُ ػمچهٍ إٓشَيٕهٕز َب ٕچًڃ
اډهب  ٽىهي،  ٓډه دٌَٔ سٲٕٕهَ  هًٞٛ ىٍ اٙپبڃ ډِډه ي ثَځٚز ثٍ
٭بډهڄ  َهب ٕهچًڃ هًثٓ ډٚوٜ وٚيٌ إز ٽٍ سٲَٕٕ ىٍ أهه  ثٍ
ٝهًٍر  دٌَْٔ ٕٕٖشڈ ٭ٞجٓ إز ٔب ثٍ َٙي٫ سٲَٕٕ ىٍ سلَٔټ
يػهًى آډهيٌ إهز. اُكهي ثه  ٍ دٌَْٔ ثٕ٘ ػجَاوٓ ىٍ اطَ سلَٔټ
َهب وٺه٘ ډُهڈ ٥ًٍ ٽٍ ىٍ اثشيا ًٽَ ٽهَىٔڈ، إٓشَيٕهٕز  َمبن
ُ أهه ثَههٓ ا .ٵًِٕٔڅهًّٔپٓ ىٍ ٕٕٖهشڈ ٭ٞهجٓ ډَٽهِْ ىاٍى
دٌَْٔ ي ثَهٓ ىٍ ػُز اٵِأ٘  ا٭مبڃ ىٍ ػُز ٽبَ٘ سلَٔټ
ْ َهب ٕهچًڃ . <11=دٌَْٔ ىٍ ٕ٦ق ٕٕىبدٔ وٺ٘ ىاٍى  سلَٔټ
ْ ډشٮهيىْ ىٍ سٮهئڄ َهب وٺه  َ٘هب  هًٞٛ إٓشَيٕٕز ځچٕب ثٍ
ْ ٭ٞهجٓ ىاٍى؛ څهٌا، َهب  ٙجپٍدٌَْٔ   ٽبَ٘ ي اٵِأ٘) سلَٔټ
ىٍ ثهَيُ  ْ ځچٕهب َهب  ٕچًڃىٍ سلٺٕٸ كب١َ ثٍ ثٍَٕٓ سأطَٕ ډُبٍ 
ٍٵشبٍَبْ سٚىؼٓ وبٙٓ اُ ډيڃ َٝ٭ٓ ٽٕىهيڅٕىڀ اڅٺبٙهيٌ ثهب 
 .أڈ دىشٕچه سشَاُيڃ دَىاهشٍ
 ّا سٍؽهَاد ٍ 
ْ ٝلَأٓ وَ وْاى ئٖشبٍ ىٍ ډلهييىِ َب ډًٗىٍ أه سلٺٕٸ اُ 
ىٍ  َب ډًٗځَڇ ىٍ َٙي٫ آُډبٔ٘ إشٶبىٌ ٙي.  081-051يُوٓ 
َٙأ٤ ډىبٕت وڂُياٍْ ٙيٌ ثًىوي ي آة ي ٱٌا ثٍ ډٺياٍ ٽهبٵٓ 
ْ َهب ٹٶه  ٔ. أهه كًٕاوهبر ىٍ ځَٵهز  ٓډَب ٹَاٍ ىٍ ىٕشَٓ آن
ځهَاى) ي ىٍػهّ ٕهبوش  ٓ 22±2ٙيٌ   د ٕشٕپٓ ىٍ ىډبْ ٽىشَڃ
. َمهّ ٙهي  ٓډٍيٙىبٔٓ ىياُىٌ ٕب٭شٍ وڂُياٍْ  -ؿَهّ سبٍٔپٓ
 .ياوؼبڇ ٙ 31-01ثٕه ٕب٭ز  َب ٘ٔآُډب
ٺبْ سٚىغ ىٍ كًٕاوبر، دىشٕچه سشَاُيڃ  ٕهٕڂمب، ػُز اڅ
ٝهًٍر ځهَڇ/ ٽٕچهًځَڇ ىٍ ٍيُ ايڃ ثه  ٍډٕچه  ٓ 53آډَٔپب) ثب ىيُ 
ثبٍ سٍِٔهٸ  ٕب٭ز ٔټ 84. ثٮي اُ آن ََ ٙيىاهڄ ٝٶبٹٓ سٍِٔٸ 
ٽٍ ََ ٔهټ ىيُ ىٍ ډٕهبن  ٥ًٍْ ٙي، ثٍ ٓډدىشٕچه سشَاُيڃ سپَاٍ 
ځَڇ/ ٽٕچًځَڇ ثٍ ٱچ٪ز  ډٕچٓ 2 ثبٍ)  ثٍ ٭جبٍسٓ ََ ؿُبٍ ٍيُ ٔټ
سئٍغ كًٕاوبر ډَاكهڄ ډوشچهٴ  . ثٍ<31 ،21= ٙي ٓډآن اٵِيىٌ 
. أه ډَاكڄ ثهَ إهبٓ ىاىوي ٓډ) ٍا وٚبن 5سب  0سٚىغ  ډَكچّ 
 ثىيْ ٍٖٕٔه، ٭جبٍر إز اُ: ىٍػٍ
 : ثيين دبٕن0 ّډَكچ
 َب ځًٗ: اوٺجبٟ ٭٢ ر ًٍٝر ي 1 ّډَكچ
ي كَٽز َٕ  : اوشٚبٍ ډًع اوٺجب١ٓ ىٍ ٥ًڃ ثين2 ّډَكچ
 هٕٔثبر ي دب ٥َٳ ثٍ
 ٓپًٕٽچًوٕډ َْب دَٗ: 3 ّډَكچ
 َْهب اوهياڇٖهشبىن ٍيْ ىي دهب ي ٽچًوهًٓ ٔ: ا4 ّډَكچه
 ٔٓػچً
ي  ٓپٕټ ٽچهههًوٕههه: كمههه ر ٭مهههًډٓ سًو 5 ّډَكچههه
 ... ّبٕ گل٘ب ثط ضًٍس اٗجبز تكٌجبت تأث٘ط هْبض ؾلَل
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 .ٖشبىنٍٔٵشه ٍٵچپٔ ا اُىٕز
 
سٍِٔهٸ،  31-11٥ًٍ ډٕبوڂٕه دهٔ اُ  كًٕاوبر ثٍ ډٮمًرً
ثهبٍ ډشهًاڅٓ كًٕاوهبسٓ ٽهٍ ٕه  ٍ. ىاى ٓډسٚىغ ٍا وٚبن  5ډَكچّ 
 ٙهي ٌسٚىغ ٍا وٚبن ىَىي، كًٕان ٽبډهڄ ٽٕىهيڃ  5ٔب  4ډَكچّ 
، ZTP. دهٔ اُ َهَ ثهبٍ سٍِٔهٸ ٙهًى  ٓډ) وبډٕيٌ deldnik lluf(
 ثهٕه  ُٓډهبو  ّٵبٝهچ ىٹٕٺٍ ثٍَٕهٓ ٙهي ي  02كًٕاوبر ثٍ ډير 
 :L4S  ىاىډه  ٓ وٚبن ٍا سٚىغ 4 ډَكچّ ٽٍ ُٓډبو سب ىاٍي سٍِٔٸ
 :D5Sسٚهىغ   5ي  4ْ  َب ډَكچٍ ُډبن ډير)، ycnetal 4 egatS
 1 ډَكچّ ىٍٽٍ كًٕان  َٓمـىٕه ٽڄ ُډبو )،noitarud 5 egatS
ثهب ٽمهټ  )noitaruD eruzieS :DS  ثهَى  ٓډه َٕ  ثٍسٚىغ  5سب 
 eruzieS :SS  سٚهىغ  ډَكچه  ّ كهياٽظ  َ يځَْٕ  ٕىغ اوياٌُ ُډبن
 ٙي. ډٓوِٕ طجز  ىاىٌ وٚبن كًٕان ٽٍ) egtas
ثهَيُ ي ځچٕهب ثهَ  َْهب ډُبٍ ٕهچًڃ سأطَٕ  ٓثٍَٕ ډى٪ًٍ ثٍ
 ْ ځچٕهب َب ٕچًڃاُ ډُبٍٽىىيِ اهشٞبٝٓ ډَاكڄ سٚىغ، دَٕٚٵز 
ًٍٝر ىاههڄ   سبٽَٔٔ، اوڂچٕٔ) ثٍ ٵچًئًٍيٕٕشَار، ٔٮىٓ <41=
ثهبٍ ٔهټ ٕب٭ز  42 ََ )ډٕپَيڅٕشَ 1وبوًډًڃ ىٍ  1  ث٦ه ډٲِْ
إهشٶبىٌ ٙهي. ٕهذٔ،  ،دىشٕچه سشِاُيڃسٍِٔٸ  ُىٹٕٺٍ ٹجڄ ا 03
. ىٍ يځٕهَْ ي طجهز ٙه ْ ًٽَٙيٌ ىٍ ثبر اوهياُ ٌَب ٙبهٜسمبڇ 
، ٔٮىٓ ثهبٵَ ٵٖهٶبر ٵچًئًٍيٕٕشَارځَيٌ ٽىشَڃ ډَثً٣ اُ كچ بڃ 
 .)، إشٶبىٌ ٙيSBPٕبڅٕه  
ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٙبډڄ ؿُبٍ ځهَيٌ ثهٍ ٙهَف ُٔهَ  َْب يٌځَ
 :إز
 دىشٕچه سشَاُيڃ ٽىىيِ . ىٍٔبٵز1
 ڃ دىشٕچه سشَاُيڃ  ٕبڅٕه)چ بك ٽىىيِ . ىٍٔبٵز2
 مَاٌ ٵچًئًٍيٕٕشَارَ ٍٽىىيِ دىشٕچه سشَاُيڃ ث . ىٍٔبٵز3
َمههَاٌ كچ ههبڃ  ثههٍٽىىههيِ دىشههٕچه سشههَاُيڃ  . ىٍٔبٵههز4
 .ٵچًئًٍيٕٕشَار
 
ؿًن ثَههٓ كًٕاوهبر، ډَكچهّ ؿُهبٍڇ سٚهىغ ٍا وٚهبن 
ُډبن سأهَٕ سب ثَيُ ډَكچّ ؿُبٍڇ سٚىغ، ثَاثَ ثهب  ، ډيرىاىوي ٓوم
إهشٶبىٌ ىٍ ډلبٕهجبر آډهبٍْ وجهًى. ٽٍ ٹبثهڄ  ٙي ٓډوُبٔز  ثٓ
ُډبن سأهَٕ سب ثَيُ ډَكچهّ ؿُهبٍڇ  أه ىڅٕڄ، اُ ډٮپًٓ ډير ثٍ
سٚىغ إهشٶبىٌ ٙهي. اځهَ كًٕاوهبر، ثهٍ ډَكچهّ ؿُهبٍڇ سٚهىغ 
ُډبن سأهَٕ سب ثَيُ أه ډَكچّ سٚىغ،  ، ډٮپًٓ ډيريويٍٕٕ ٓوم
 .ٙي ٓډثَاثَ ثب ٝٶَ 
 ٍْيَُهب ٓ ٥ه ډوشچهٴ سٚهىغ  َْهب  زٕٽم ّثَاْ ډٺبٖٔ
٥َٵهٍ ٙيٌ اُ آُډًن آوبڅِٕ يأٍبؤ ٔهټ  ٕىيڃډوشچٴ ىٍ ځَيٌ ٽ
ي ) AVONA erusaem detaepeR  َههبْ سپههَاٍْ ثههب اوههياٌُ
 ٍْيَُهب ىي ځهَيٌ ىٍ  هٕبوڂٕه ډ ّي ثَاْ ډٺبٖٔىاوز  آُډًن دٔ
ي  آوههبڅِٕ يأٍههبؤ ىي٥َٵهه  ٍ ٓپٔډوشچههٴ اُ آُډههًن دههبٍاډش  َ
ٽَيٕهپبڃ  ٓپٔآُډهًن ٱَٕدهبٍاډش  َِ ٕه ي وثهًوٶَيوٓ  آُډهًن  دٔ
إهشٶبىٌ ٙهي. ا٥ ٭هبر ډهه ئشىهٓ جهٓ ٕي سٖهز سٮٺ ياڅهٕٔ
ي ىٍ َهَ ٍيٗ ٍ ئه اٍا )MES  اولَاٳ ډٮٕهب  ٍ±ډٕبوڂٕه ًٍٝر ثٍ
 .يٙسچٺٓ  ىاٍ بىډٮٕ٦ق  ˂P0/50آډبٍْ
 ّا افتِٗ
ًاوهبر ىٍ ٕٽهَىن ك ىهيڃ ٕٺهبر رُڇ ثهَاْ ٽ ٔه سٮياى سٍِٕبوڂٕډ
ٸ ثهًى ٔه سٍِ 11±2بٵهز ٽَىوهي ٔىٍ دىشٕچه سشَاُيڃ ځَيَٓ ٽٍ
 دىشٕچه سشهَاُيڃ، ٸ ٔسٍِ ُٺٍ ٹجڄ إىٹ 03ځَيَٓ ٽٍ  ىٍ). n;9 
دىشهٕچه ىيُ  31كًٕاوهبر  ،ىٍٔبٵز ٽَىٌ ثًىوهي  شَارٕٵچًئًٍيٕ
 آډهبٍ  ْ يسلچٕهڄ  سؼٍِٔىٍٔبٵز ٽَىوي.  ٍا زٕٵچًئًٍيٕي  سشَاُيڃ
كمچهّ وٚبن ىاى ٽهٍ دٕٚهَٵز ډَاكهڄ ٥َٵٍ  آوبڅِٕ يأٍبؤ ٔټ
ٽٕىهيڅٕىڀ ٙهٕمٕبٔٓ، ثهب اٵهِأ٘  ْ٥ٓ ٍيوي اڅٺب )SS سٚىغ 
اٵهِأ٘ ْ ىاٍډٮىهب  ٥هً ٍ ثٍ، دىشٕچه سشَاُيڃسٮياى ىٵٮبر سٍِٔٸ 
ُډههبن  ډههير ،َمـىههٕه .)1 ٙههپڄ، <P0/100  إههز ٔبٵشههٍ 
٥هٓ ُډهبن  )،L4S ٙيٌ سب يٹهً٫ ډَكچهّ ؿُهبٍڇ سٚهىغ  ٕذَْ
 ،<P0/10 ،<P0/50ٔبٵش هٍ إههز    ىاٍْ ٽههبَ٘ ٥ههًٍ ډٮىههب ث هٍ
ثَ أه، وشبٔغ وٚبن ىاى ٽٍ ثب اٵِأ٘  ). ٭ يٌ2 ٙپڄ، <P0/100
سٮياى ىٵٮبر سٍِٔٸ دىشٕچه سشَاُيڃ ٥ٓ ٍيوي اڅٺبْ ٽٕىهيڅٕىڀ 
 5ي  4َبْ  ُډبن ډَكچٍ ىاٍْ وِٕ ىٍ ډير ٕٙمٕبٔٓ، اٵِأ٘ ډٮىب
 ٙهپڄ ، <P0/10إز   ىاىٌ ٍم) )DSسٚىغ ي ٽڄ  )D5S  سٚىغ
 .)4ي  3
 1ٵچًئًٍيٕهٕشَار  ىاٍيْ ، ځچٕهب  َْهب ٕهچًڃ ثَاْ ډُهبٍ 
ىٹٕٺهٍ ٹجهڄ اُ  03ثبٍ،  ٕب٭ز ٔټ 42ََ )، ډٕپَيڅٕشَ1/وبوًډًڃ
ٙي. ؿًن  سٍِٔٸ ث٦ه ډٲِْىاهڄ ََ سٍِٔٸ دىشٕچه سشَاُيڃ ثٍ 
) سهأطَْٕ ثهَ ٍيوهي ٽٕىهيڅٕىڀ SBPسٍِٔٸ ثبٵَ ٵٖٶبر ٕبڅٕه  
ْ َهب ىاىٌآډهيٌ اُ أهه ځهَيٌ ث هب  ىٕهز ْ ثهٍَهب ىاىٌوياٙهز 
ٽٍ سؼمٕ٬ ٙي ٽٍ ٵٺ٤ دىشٕچه سشَاُيڃ آډيٌ اُ كًٕاوبسٓ  ىٕز ثٍ
ٓ ډٺبٖٔهٍ ٵچًئًٍيٕهٕشَاس ٽىىيِ  ىٍٔبٵز ٽَىوي ي ثب ځَيٌ ىٍٔبٵز
ثهًىن ډَاكهڄ سٚهىغ اُ آُډهًن  ىڅٕهڄ ٱَٕدهبٍاډشَٔپٓ ٙهي. ثهٍ
ٽَيٕپبڃ ياڅٕٔ ثَاْ ډٺبّٖٔ أه ٙهبهٜ إهشٶبىٌ ٙهي. أهه 
 1/وهبوًډًڃ  1سٍِٔهٸ ٵچًئًٍيٕهٕشَار  آُډًن آډبٍْ وٚهبن ىاى 
ٕجت ٽبَ٘ ثَيُ  ،ٹجڄ اُ ََ سٍِٔٸ دىشٕچه سشَاُيڃ )َډٕپَيڅٕش
، ىٙه  ً ٓډىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ځَيٌ دىشٕچه سشَاُيڃ  )SS ډَاكڄ سٚىغ 
ىاٍْ ىٍ ْ اثشيأٓ ي اوشُبٔٓ ٽهبَ٘ ډٮىهب ٍيَُبٽٍ ىٍ ولًْ  ثٍ
ٵچًئًٍيٕٕشَار ٽىىيِ  ىٍ ځَيٌ ىٍٔبٵز )SS ډَكچّ كمچّ سٚىغ 
 ،<P0/10 ،<P0/50ډٚهبَيٌ ٙهي   )ډٕپَيڅٕشهَ 1/و هبوًډًڃ 1 
 َهب  آنْ بٕه ځچْ َهب ٕهچًڃ ). ىٍ ځَيَٓ ٽهٍ 1 ٙپڄ، <P0/100
ډُبٍٙيٌ ثهًى، اٱچهت كًٕاوهبر ثٮهي اُ ٕهِٕىٌ سٍِٔهٸ دىشهٕچه 
 5ي  4َهبْ ي ډَكچه  ٍ ٍٵشىي ٓډسٚىغ دٕ٘  3سشَاُيڃ سب ډَكچّ 
 .ىاىوي ٓومسٚىغ ٍا وٚبن 
 ٸ ٵچًئًٍيٕهٕشَار ٔه سٍِوشبٔغ وٚبن ىاى ٽهٍ  ،ثَ أه ٭ يٌ
 ٍ ّوکبضاى تَؾلٖ 
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سهأهَٕ سهب ثهَيُ  ُډهبن ډهير ، دىشٕچه سشهَاُيڃ ٸ ٔٹجڄ اُ ََ سٍِ
. ىَهي  ٓډه ْ اٵهِأ٘ ىاٍډٮىهب  ٥هً ٍ ثٍٍا  )L4S سٚىغ  4ّ ډَكچ
ْ ٍا ىاٍډٮىهب اٵهِأ٘ آوبڅِٕ يأٍبؤ ىي٥َٵهٍ آډبٍْ  َْب ڄٕسلچ
ؿُبٍڇ سٚىغ وٖجز ثهٍ  ّسب يٹً٫ ډَكچ ٙيٌ ٕذَْ ُډبن ډيرىٍ 
 .)2 ٙپڄ، <P0/100وٚبن ىاى   دىشٕچه سشَاُيڃځَيٌ 
ځچٕهب، ٽهڄ  َْهب ٕهچًڃ ِ آډبٍْ وٚهبن ىاى ثهب ډُهبٍ ٕآوبڅ
سٚىغ  5ي  4 ّډَكچ ُډبن ډيرَمـىٕه  ،()DSسٚىغ  ُډبن ډير
 ،<P0/10 ،<P0/50إز   ٔبٵشٍٽبَ٘ ډٮىبىاٍْ  ٥ًٍ ثٍ) D5S 
 .)4ي  3 ٙپڄ، <P0/100
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فلَئَضٍؾش٘رطات کٌٌسٓ  ) ٍ گطٍُ زضٗبفتn;9( ش)ZTP(کٌٌسٓ پٌر٘لي ترطاظٍل  ث٘ي گطٍُ زضٗبفت )SS(تكٌجٖ  . همبٗؿٔ هطحلٔ حولٔ1قکل 
ؾشجت کشبّف  فلَئَضٍؾش٘رطات ٕ گل٘ب ثشب ّب ؾلَل). هْبض n;9پٌر٘لي ترطاظٍل (تعضٗك  ظزل٘مِ لجل ا 03 )ه٘کطٍل٘رط 1ًبًَهَل زض  1(
اؾت   قسُ) ًكبى زازُ naeM±)MESصَضت  ثِ ّب زازُعٖ ضًٍس المبٕ کٌ٘سلٌ٘گ ق٘و٘بٖٗ قس.  )SS(زاضٕ زض هطحلٔ حولٔ تكٌج  هعٌب
 .)50.0<P * & 10.0<P **,100.0<P***(
 
 
 1(فلَئَضٍؾش٘رطات کٌٌشسٓ ) ٍ گشطٍُ زضٗبفشت n;9( ZTP ث٘ي گشطٍ  ُ )L4S(چْبضم تكٌج  ظهبى تأذ٘ط تب ثطٍظ هطحلٔ . همبٗؿٔ هست2قکل 
زاضٕ زض ؾشجت افشعاٗف هعٌشب  فلَئَضٍؾش٘رطات ٕ گل٘ب ثب ّب ؾلَل). هْبض n;9( ZTPتعضٗك  ظزل٘مِ لجل ا 03 )ه٘کطٍل٘رط 1ًبًَهَل زض 
) ًكشبى naeM±)MESصشَضت  ثِ ّب زازُعٖ ضًٍس المبٕ کٌ٘سلٌ٘گ ق٘و٘بٖٗ قس.  )L4S(تب ثطٍظ هطحلٔ چْبضم تكٌج  ط٘تأذظهبى  هست
 ).100.0<P***اؾت (  قسُزازُ 
 ... ّبٕ گل٘ب ثط ضًٍس اٗجبز تكٌجبت تأث٘ط هْبض ؾلَل
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 1ًشبًَهَل زض  1(فلَئَضٍؾش٘رطات  ٓ) ٍ گشطٍُ n;9( ZTP) ث٘ي گشطٍُ D5Sچْبض ٍ پٌج تكٌج ( ٕ ّب ظهبى هطحلِ هست ٔهمبٗؿ. 3قکل 
ٕ ّشب ظهبى هطحلش  ِ زاض هستبؾجت کبّف هعٌ فلَئَضٍؾ٘رطات ثبٕ گل٘ب ّب ؾلَل). هْبض n;9( ZTPتعضٗك  ظزل٘مِ لجل ا 03 )ه٘کطٍل٘رط
 .)100.0<P***اؾت (قسُ   ًكبى زازُ MES±naeMصَضت  ثِ ّب زازُ. چْبض ٍ پٌج تكٌج قس
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 03 )ه٘کطٍل٘رشط  1ًشبًَهَل زض  1فلَئَضٍؾ٘رطات (کٌٌسُ  ) ٍ گطٍُ زضٗبفتn;9( ZTP ) ث٘ي گطٍُDSظهبى تكٌج ( کل هست ٔ. همبٗؿ4قکل 
ظهبى تكٌج عٖ ضًٍس المبٕ کٌ٘سلٌ٘گ  ؾجت کبّف کل هست فلَئَضٍؾ٘رطاتٕ گل٘ب ثب ّب ؾلَل). هْبض n;9( ZTPتعضٗك  ظزل٘مِ لجل ا
 .)50.0<P* & 10.0<P**اؾت (قسُ  ًكبى زازُ MES±naeMصَضت  ثِ ّب زازُق٘و٘بٖٗ قس. 
 
 تحث
ْ ځچٕهب َهب ٕهچًڃ وشبٔغ كبٝڄ اُ أه سلٺٕٸ وٚبن ىاى ٽٍ ډُبٍ 
ْ سٚهىؼٓ ىٍ ډهيڃ ٝهَ٭ٓ ٽٕىهيڅٕىڀ ٍٵشبٍَهب ٕجت ٽبَ٘ 
. سٍِٔههٸ ٙههًى ٓډههٙههٕمٕبٔٓ اڅٺبٙههيٌ ثههب دىشههٕچه سشههَاُيڃ 
ٹجهڄ اُ  ْ ځچٕهب) َب ٕچًڃٵچًئًٍيٕٕشَار  ډُبٍٽىىيِ اهشٞبٝٓ 
ََ ثبٍ سٍِٔٸ دىشٕچه سشَاُيڃ، ثَيُ ٍٵشبٍ سٚىغ ٍا سب كهي ُٔهبىْ 
ُډبن سهأهَٕ  ٽٍ ٕجت اٵِأ٘ ډير٥ًٍْ  سلز سأطَٕ ٹَاٍىاى، ثٍ
ْ ځچٕهب َهب ٕهچًڃ سٚىغ ٙي. َمـىهٕه، ډُهبٍ  4سب ثَيُ ډَكچّ 
 ي 4َهبْ  )، ُډبن ډَكچٍ)DSُډبن ٽڄ سٚىغ  ٕجت ٽبَ٘ ډير
) )SSَبْ كمچّ سٚهىؼٓ  ٍسٚىغ ي ٽبَ٘ ثَيُ ډشًٕ٤ ډَكچ 5
 .ٙي
  ّٽهبَ٘ ډَكچه ځچٕهب ىٍ  َْهب ٕهچًڃ ثب سًػٍ ثٍ اطَ ډُبٍ 
 ي )D5Sسٚهىغ   5ي  4ډَكچهّ  ُډبن ډير ،(SS)كمچّ سٚىؼٓ 
ُډهبن سهأهَٕ سهب ډهير اٵِأ٘ ي وِٕ  ))DSُډبن ٽڄ سٚىغ  ډير
ډُهبٍ وشٕؼٍ ځَٵز ٽٍ  سًان ٓډ )L4S ثَيُ ډَكچّ ؿُبٍڇ سٚىغ 
َٝ٭ٓ ىٍ ٕٕٖهشڈ ٭ٞهجٓ  ٵٮبڅٕز ٙجٍْ ځچٕب ځٖشَٗ َب ٕچًڃ
ٵٮبڅٕهز  سه  َ ٬ٕٔه  َٽهَىن اوياُى ي ٕجت ههبډً  ٗ سٮًٔٸ ډٓ ٍا ثٍ
 .ًٙى ٓډ َب وًٍيناُكي  ثٕ٘
ْ سٚىؼٓ ٽٍ ىٍ أهه ډ٦بڅٮهٍ أٍُهبثٓ َب زٕٽماُ  ٔپٓ
) ثًى. ډٚهوٜ ٙهي ٽهٍ SS  ډَكچّ كمچّ سٚىؼٓ زٕٽمٙي، 
ْ ځچٕهب، ٕهجت ٽهبَ٘ آههَٔه ډَكچهّ كمچهّ َهبٕهچًڃ ډُهبٍ 
 ٍٕهي  ٓډه و٪هَ ثه  ٍثىبثَأه، ؛ ٙيٌ ىٍ كًٕاوبر ٙيٌ إز ډٚبَيٌ
ز سٚهىؼٓ ثهٍ ٕه سًاوٖشٍ إز اُ اوشٚهبٍ ٵٮبڅ  َب ٕچًڃډُبٍ أه 
 ٍ ّوکبضاى تَؾلٖ 
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ثهب ډُهبٍ  ،اكشمهبرً ٭مهڄ آيٍى. وًاكٓ ډوشچٴ ډٲِْ ډمبوٮز ثه  ٍ
ٵَيوشهبڃ ي ْ ځچٕب اُ اوشٺبڃ ډًع سٚىؼٓ ثٍ وبكٕهّ دهَ  َْب ٕچًڃ
ٙهًى. ډمبوٮهز ډه  ٓ <51=ٙين سٚهىغ  ډٖئًڃ اوشٚبٍ ي ٭مًډٓ
سٮًٔٸ  ٵچًئًٍيٕٕشَار ُډبن َٙي٫ سٚىؼبر سًوٕټ ٽچًوٕټ ٍا ثٍ
ٙين  ىَىيِ ُډبن رُڇ ثَاْ ٭مًډٓ وٚبن L4Sاوياُى. ٽمٕز  ډٓ
ٙين آن كبٽٓ اُ سأهَٕ ىٍ أؼهبى سٚهىغ  سٚىغ إز ي ٥ًروٓ
ْ َهب ٕهچًڃ ډُهبٍ  ىَي ٓډ. أه وشٕؼٍ وٚبن <51=٭مًډٓ إز 
ٙهين سٚهىغ ډٺبثچهٍ ٽىهي ي آن ٍا  ډٓځچٕب سًاوٖشٍ إز ثب ٭مه  ً
ٽهٍ ٵچًئًٍيٕهٕشَار ثهب ٽهبَ٘  ٍٕهي  ٓډو٪َ  سٮًٔٸ اوياُى. ثٍ ثٍ
ٕجت ٽبَ٘ ځٖهشَٗ  َب وًٍيندٌَْٔ  ٵٮبڅٕز ٔب ٕ٦ق سلَٔټ
ىٔڂهَ، ډُهبٍ ٭جهبٍر اډًاع ثٍ وهًاكٓ كَٽشهٓ ٙهيٌ إهز. ثه  ٍ
ٔبٵشٍ ډٺبثچٍ ٽهَىٌ  دٌَْٔ اٵِأ٘ أؼبى سلَٔټ ْ ځچٕب ثبَب ٕچًڃ
 .ٓ ىٍ ثَٹَاٍْ سٮبىڃ ډؼيى ىٍ ٕٕٖشڈ ٍا ىاٍىإز ي ٕٮ
 ،دِٙهپٓ ّىٍ ٭َٝه ثٖهٕبٍ َْهب ٚهَٵزٕد يػهًى ثهب
هًثٓ ٙهىبهشٍ  ثٍ سٚىؼٓ اهش رر ي َٝ٫ ثٕمبٍْٕبُيٽبٍَبْ 
 ٬ٔيٹهب  َّمه  سًان ٓومٙيٌ إز ٽٍ ډٚوٜ  .<61=وٚيٌ إز  
ْ َهب ٕهچًڃ ٵٺه٤ كبٝهڄ سٲٕٕهَار وبٙهٓ اُ  ٍإٕٖشڈ ٭ٞجٓ 
ْ ځچٕهب ىٍ َهب ٕهچًڃ ْ ډُهڈ َب وٺ٘٭ٞجٓ ىاوٖز. ثب سًػٍ ثٍ 
، ډ٦بڅٮهبر ٍيْ وٺه٘ َهب  وًٍينَب ثب  ٕٕٖشڈ ٭ٞجٓ ي سٮبډڄ آن
دٌَْٔ ٕٕٖشڈ ٭ٞهجٓ ىٍ  ىٍ أؼبى ٔب ډُبٍ سلَٔټ َب ٕچًڃأه 
سلٺٕٺهبر ٽىهي. ٙىبهز ٕبُيٽبٍَبْ ثٕمبٍْ َٝ٫ ٽمهټ ډه  ٓ
سى٪هٕڈ  ،ٕٕىبدٖه  ٓىٍ اوشٺهبڃ  ځچٕب َْب ٽٍ ٕچًڃ ىَي ٓوٚبن ډ
، ثبٵَٔىهڀ ٙهپبٳ ٕٕىبدٖهٓ ىٍ٭ٞهجٓ  َْهب ٓبوؼٕهډ ٱچ٪هز
ُاىٕهبُْ ٵبٽشًٍَهبٔٓ ډبوىهي آ دشبٕهٕڈ ىٍ ٵ٢هبْ ٕٕىبدٖهٓ،
ٽهٍ ٭مچپهَى دهٕ٘ ٕٕىبدٖهٓ ٍا سى٪هٕڈ ٵٖهٶبر  آىؤًُه سَْ
٭ٞهجٓ ٙهَٽز  َْهب  ٓبوؼُٕاىٕبُْ هًى ډآي كشٓ ىٍ  ٽىي ٓډ
ْ َب ٕچًڃ هَٔس ډشىً٫ي  هٔسَ ٵَايانَب  إٓشَيٕٕز .<71= ٽىي ٓډ
إٓشَيٕهٕز ثهب ؿىهئه  ځچٕب ىٍ ٕٕٖشڈ ا٭ٞبة ډَٽِْ إهز. 
ٽىهي ي ډمپهه إهز ٕٕىبدٔ ډؼبيٍ ههًى اٍسجهب٣ ثَٹهَاٍ ډه  ٓ
 .<6=ٽىىيِ ډً١ٮٓ ٭مڄ ٽىي  ٽىشَڃ
ٔٓ ٽهٍ َهب  ٍيٗ هٔسه  َ وبٙىبهشٍسَٔه ي اڅجشٍ  ٔپٓ اُ ډُڈ
دهٌَْٔ ٭ٞهجٓ وٺه٘ ىاٍى، ْ ځچٕب ىٍ سى٪هٕڈ سلَٔهټ َب ٕچًڃ
هٞهًٛ دشبٕهٕڈ، ثه  ٍ َهب  ًنيسَاوٖمٕشََب ي ٔه سى٪ٕڈ ٱچ٪ز وًٍ
ْ آة َهب  ٽبوبڃَمـىٕه ډِٕان آة ٵ٢بْ هبٍع ٕچًڅٓ ثب ٽمټ 
اوشٺهبڃ  َب ٽبوبڃٕز. أه َب ٕچًڃ آٽًادًٍٔه) اهشٞبٝٓ ىٍ أه 
ثىهبثَأه، ىٍ ٙهَأ٤ دهبسًڅًّٔپٓ ٽهٍ ثهب ؛ يٽى ٓډآة ٍا سى٪ٕڈ 
، ډظهڄ إٓهشبوّ ٙهًى  ٓډه سٲَٕٕار ىٍ ٵ٢بْ هبٍع ٕچًڃ سٮهئڄ 
ىٍوشٕؼٍ ډمپهه ؛ <91 ،81=سٚىغ، ىٍ ثٕمبٍْ َٝ٫ ىٍځَٕ إز 
سٮًٔٸ اٵشبىن سٚىغ ثشًان ٔپٓ اُ  إز ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ ثب سًػٍ ثٍ
ْ آة َههب ٽبوههبڃٕههبُيٽبٍَبْ اكشمههبڅٓ ٍا كههٌٳ ٭مچپههَى 
ٵ٢هبْ  ُ سٚىغ ثهٍ سٲٕٕهَار يٽٍ ثَ آوؼب اُ  آٽًادًٍٔه) ىاوٖز.
ٽهٍ  ٍٕهي  ٓډه و٪هَ ثه  ٍ ،<02= ياثٖشٍ إهز  )SCE  هبٍع ٕچًڃ
ثب٭هض  سَسٕهت أهه ثه  ٍي  SCEثب٭ض اٵِأ٘  آة َْب ٽبوبڃكٌٳ 
 .<02= ًٙى ٓډسٚىغ  ّاٵِأ٘ إٓشبو
 َْهب َوهي ٌٕځ ډبوىهي  ٓډوشچٶه  َْب َويٌٕځَب  إٓشَيٕٕز
، ٓ٥َٵ اُ .ٽىي ٓډ بنٕث ځچًسبډبر ٍا ٓپٕډشبثًسَيدي  ٓپًٕوًسَيدٔ
 ىٍ +2aC ٘ٔاٵهههِاډٖهههئًڃ  ٓپٕډشهههبثًسَيد َْهههب َوهههيٌٕځ
وهً٫ دهىغ  ٓپٕډشهبثًسَيد ِ َوهي ٕځ ٕبُْ ٵٮبڃ. ٕزَب إٓشَيٕٕز
 ډمپهه +2aC ٘ٔاٵِا. ىًٙ ٓډ ٕچًڅٓ ىٍين +2aC٘ٔډىؼَ ثٍ اٵِا
 ،ٓشٕإٓشَيٕه  ّٙهجپ  ىٍ ډهًع  اوشٚهب  ٍ ي وًٕبن آٱبُ ثب٭ض إز
 ْاڅٺهب  ي +2aC ياثٖهشٍ ثه  ٍ ًٓؤه  َْب ٽبوبڃ ٙين ٮبڃٵ هَٕمـى
 ىَي ٓډًٙاَي وٚبن ًٙى. َب  إٓشَيٕٕز اُ ځچًسبډبر ْآُاىٕبُ
ځچٕهب اٵهِأ٘  2+aC ٔهًن ٽٍ ىٍ دبٕن ثٍ ٵٮبڅٕز ٭ٞجٓ ٱچ٪هز 
. أه اډَ آٱبُځَ ٍَبٙين سَاوٖمٕشََبْ ٕٙمٕبٔٓ اُ ٽىي ٓډدٕيا 
ځچٕبٕز ي ډًػت سى٪هٕڈ ثهبُهًٍىْ ٵٮبڅٕهز ٭ٞهجٓ ي ٹهيٍر 
ىٍ أهه ډ٦بڅٮهٍ ډمپهه إهز ٔپهٓ اُ . <9= ىًٙ ٓډٕٕىبدٖٓ 
ٙين سٚىغ ٙهيٌ إهز،  ًډٓىهٕڄ ٽٍ ډبو٬ اُ ٭م ٕبُيٽبٍَبْ
ځچًسبډبر  ٓپٕډشبثًسَيدي ٓپًٕوًسَيدٔ َْب َويٌٕځكٌٳ ٭مچپَى 
 ْاڅٺهب  ډُهب  ٍ ي +2aCًٔوٓ ياثٖشٍ ثٍ  َْب ٽبوبڃٙين  ٭يڇ ٵٮبڃ ي
 ثبٙي.َب  إٓشَيٕٕز اُ ځچًسبډبر ْآُاىٕبُ
 ٍَ٘ٔهب  ثب٭هض  ٓمٕٽچٖه  اډهًاع ، وًٍين زٕٵٮبڅ ىوجبڃ ثٍ
 ٕٓهچًڅ  ههبٍع  ْٵ٢هب  ثه  ٍ زٕإٓشَيٕه  اُ آىؤًُه سَْ ٵٖٶبر
 ىڀٕڂىبڅٕٕه  اُ ډُهڈ  ئٓػِ ٵٖٶبر آىؤًُه سَْ. <12= ًٙى ٓډ
. ىاٍى ٓوهًٍيو  -بڃٕځچ سٮبډڄ ىٍ ٓډُم وٺ٘ ي إز ٓشٕإٓشَيٕ
 زٕه ٵٮبڅ ي ٽىهي ډه  ٓ ٵهَاَڈ  ٍا َهب  وًٍين زٕٵٮبڅ ْثَا رُڇ ْاوَّ
. ډمپه إز <9= ىًٙ ٓډ كٶ٨ ٓ٥ًرو ډير ثٍ ْٹً ٓىبدٖٕٕ
 َهب وهًٍين ډُبٍ ځچٕبَب ثب ٽبَ٘ ٕ٦ق اوَّْ رُڇ ثَاْ ٵٮبڅٕهز 
 دهٌَٔ  ْ سلَٔټآډين ٕ٦ق  ىهٕڄ ىٍ دبٕٔه ٕبُيٽبٍَبْٔپٓ اُ 
 سٮًٔٸ اٵشبىن سٚىغ ي ٭يڇ اوشٚبٍ آن ثبٙي. ، ثٍَب وًٍين
 گ٘شٕ ًت٘جِ
ځچٕب  َْب ٕچًڃغ أه سلٺٕٸ وٚبن ىاى ٽٍ ډُبٍ ٔوشب ٥ًٍ ٽچٓ، ثٍ
، ٍيْ ډَاكهڄ ٍٵشهبٍْ دىشهٕچه سشهَاُيڃ ٸ ٔه سٍِ َهَ ثهب  ٍ ُٹجڄ ا
 ،ىڀ ٙهٕمٕبٔٓ سهأطَٕ ىاٍى ٕىٍ ډهيڃ ٽٕىهيڅ  اڅٺبٙيٌ َْب سٚىغ
ٙين سٚهىغ ٍا اٵهِأ٘  سأهَٕ سب ٭مًډٓ ُډبن ډير ٽٍ  ٥ًٍْ ثٍ
َمـىهٕه  كمچّ سٚهىغ،  ّٕجت ٽبَ٘ ډشًٕ٤ ډَكچ ي ىَي ٓډ
ځچٕهب اُ  َْهب ٕهچًڃ ډُبٍ  ىٔڂَ  ثٕبن ثٍ. ًٙى ٓډسٚىغ  ُډبن ډير
ځٖشَٗ ٵٮبڅٕز سٚىؼٓ اُ ٽبوًن سٚهىغ ثهٍ وهًاكٓ ډوشچهٴ ي 
دهٔ اُ ٙهَي٫  ،َمـىٕه. ٽىي ٓډٙين سٚىغ ػچًځَْٕ  ّوَاڅٌِٕ
ٽهبَ٘  ىٍ وشٕؼه  ٍٕهجت ډُهبٍ آن ي  َهب وهًٍين ز ىٍ ٕه ٵٮبڅٔا
ىٍ  اځَؿٍ. ٙبٔي ثشًان وشٕؼٍ ځَٵز ٽٍ ىًٙ ٓډسٚىغ  ُډبن ډير
لَلؾ ضبْه ط٘ثأت تبجٌكت زبجٗا سًٍض طث ب٘لگ ٕبّ ... 
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 پًّٔهڅًِٕٔٵ ٤ٔاَهٙٓ ڃًچهٕ  بهَْ  ٍى ڃىبهٮس ٍْاَهٹَث ٍى بهٕچځ
پًّٔڅًسبد ٤ٔاَٙ ٍى ،ىٍاى ٘ٺو ٓجٞ٭ ڈشٖٕٕٓ ٪و هٕ ُا ٫َهٝ َ
 بث ڄډبٮس ٸَٔ٥نيًٍو  بهَ  ٘ٔاِهٵا ٍهث ټهَٔلس ْ ٌَٔهد  ڈشهٖٕٕ
 ټمٽ ٓجٞ٭ډ ٓيىٽ. 
 
ًٖادسذل ٍ شکـت 
أ بهشو ُا ٓهٚوث ڄهٝبك ٍهڅبٺډ هٔ غ نبهٔبد ّ هډبو  ،ٓچهًٕس ٌَهَُ
ٕٓبىٍٙبٽ ًْؼٚواى ٵ يٍٙإًِٔ ً هڅ واى ةًهٞډ ،ّْ ڇًهچ٭ ٌبڂهٚ
 هٔيهث ٍهٽ زهٕا ٓشهُٚث يُٕٙ ٓپِٙد ُا نبځيىهًٖٔو ٍچٕهٕي
 ٍْاِڂٕبذٕ ي َپٚس ٌبڂٚواى نآ نرًئٖډډ ٓٽ يهىى ،هٕهىـمَ .
 ڇًچ٭ ربٺٕٺلس ِٽَډ ٍى ٸٕٺلس ڇبؼوا تجٕ ٍث ٍڅبٺډ نبځيىًٖٔو
 ي َٔيهٺس ْيهمشٮډ َهشٽى ڈوبهه ٍبٽَٕ ٍاًځٍِث ىبشٕا ُا ةبٞ٭ا
ٓډ َپٚس .يىىٽ 
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